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HT • 
CHARLESTON, IL--Approximately 400 students participated in the Fall 
Semester commencement ceremony at Eastern Illinois University on Sunday, 
Dec. 15. 
President Stanley Rives conferred degrees and awarded diplomas. 
Degrees are conferred pending completion of all requirements for graduation. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area of Illinois, 
by hometowns and degrees received. 
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